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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ООО
«МозырьПромТехМонтаж».
Целью дипломной  работы  является,  выявление недостатков  в системе
стимулирования  персонала  и  ее  усовершенствование  на  ООО
«МозырьПромТехМонтаж».  В процессе исследования проведен всесторонний
анализ  существующей   на  ООО  «МозырьПромТехМонтаж»  системы
стимулирования персонала, и выявлены ее недостатки.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
положительным  экономическим  эффектом  с  позиции  повышения
производительности  и  мотивации  персонала   на  ООО
«МозырьПромТехМонтаж»:  за  счет  внедрения  системы  5S,создания  комнат
отдыха  для  увеличения  работоспособности  персонала  и  повышения
квалификации работников.
Практическая  значимость  дипломной  работы  обусловлена  тем,  что
разработанные  методы  стимулирования  персонала  применимы  для  любого
предприятия в разных сферах деятельности. 
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления денежными
потоками  предприятия,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения и  концепции сопровождаются
ссылками их авторов.
